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Идея равенства людей - основа прав человека. Эта идея провозгласила 
наступление эры прав человека. Однако в действительности женщина обладает 
лишь некоторыми правами, что свидетельствует о дискриминации по 
отношению к ним. Данное положение рассмотрим на примере мусульманской 
культуры, основанной на исламе. 
В Святом Коране определены основы и механизмы юридического и 
морального регулирования отношений между людьми. Из предписаний Корана 
и его запретов, зафиксированных в Хадисах, формируется мусульманский 
закон - Шариат, который до настоящего времени является главным источником 
права большинства мусульманских стран. Закон регулирует отношения 
человека к богу, социальные отношения, в нем слиты воедино религиозное, 
правовое и этическое начала (от Корана к закону). Следует отметить, что права 
человека в Исламе твердо основаны на вере, Бог является источником всех 
прав. Из-за Божественного происхождения прав никакие правители, 
правительства, собрания или власти не могут нарушать их как в 
мусульманских, так и з не мусульманских странах. 
Назначение мусульманского права состоит в удовлетворении интересов и 
потребностей человека (равно как мужчин, так и женщин). Закрепленное в 
правовых нормах, оно защищает ценности мусульманской культуры: религию, 
жизнь, разум, продолжение рода, собственность. 
Аллах предоставил как мужчинам, так и женщинам одинаковые права и 
возможности в вопросах умственного и духовного развития. Женщине в 
Исламе отводится почетное и священное место: 
• Одной из обязанностей женщины является воспитание детей, что 
определяет общественную роль матери и жены как самую священную и 
главную. Эта роль связана с формированием будущего нации. Данное 
положение дает женщине право: не посещать дневные молитвы, не 
соблюдать пост в течение сорока дней после рождения ребенка, во время 
беременности и кормления младенца, если это представляет угрозу ее 
здоровью или здоровью ребенка. Также женщины могут посещать мечеть, 
когда пожелают, не обязаны присутствовать на совместных молениях по 
пятницам, в то время, как для мужчин это является обязательным. 
Одновременно с правом воспитание детей является и обязанностью 
женщины. Если в международном праве зафиксировано равенство мужчин 
и женщин, то мусульманство предусматривает подчинение женщины 
мужчине. 
Следует назвать и некоторые права женщин, определенные. Институтом 
«Право личного статуса»: 
Право на собственность (сохраняет за женщиной полное право покупать, 
продавать, закладывать или сдавать в аренду всю свою собственность или часть 
ее; право на собственность, имеющуюся до замужества, и на все, что приобрела 
в замужестве). 
• Право наследования (никто не имеет права претендовать на долю 
женщины - ни отец, ни муж). 
• Право реализовать себя в обществе (в исламе нет положений, 
запрещающих женщине работать, когда в этом есть необходимость, 
особенно в тех областях, которые отвечают женской природе и в которых 
более всего нуждается общество; кроме того, нет каких-либо ограничений 
для проявления исключительных талантов, которыми обладает женщина в 
той или иной сфере). 
• Право на получение образования наравне с мужчинами (Пророк 
Мухаммед говорил, что стремление к знаниям обязательно для каждого 
мусульманина, как мужчины, так и женщины). 
• Право выйти замуж только с согласия женщины. 
• История мусульманской цивилизации свидетельствует о равенстве 
женщины с мужчиной в области политических прав (право на выборы, на 
участие в политической жизни). 
Однако в мусульманском праве имеется ряд ограничений, касающихся 
прав женщин. Рассмотрим некоторые из них: 
• Хотя мусульманские женщины вправе высказывать любое мнение, 
не противоречащие базовым положениям ислама. Однако шариат 
ограничивает их в вопросах реализации их права появляться и выступать в 
общественных местах и общаться с мусульманскими мужчинами для того, 
чтобы отстаивать свое мнение. 
• Шариат ограничивает политические (гражданские), социально-
экономические права мусульманских женщин (например, мусульманские 
женщины не могут участвовать в публичной жизни, занимать какую-либо 
юридическую должность, хотя за женщинами признается право выступать 
судьями по гражданским делам, а свидетельские показания двух женщин 
приравниваются к показаниям одного мужчины). 
Вопреки положениям Шариата в 2003 году Нобелевский комитет 
присудил премию мира иранской правозащитнице Ширин Эбади, адвокату, 
известному своей борьбой за права женщин в Исламской Республике Иран. 
Ширин Эбади была первой в Иране женщиной-судьей до Исламской 
революции 1979 года, когда ей пришлось оставить пост и заняться адвокатской 
практикой. Данный пример свидетельствует о двойственности позиции 
современных исламских государств по отношению к правам человека, в 
особенности к правам женщин. 
• Уголовное право шариата содержит ряд ограничений по признаку 
пола. Например, за убитую женщину выплачивается меньшая денежная 
компенсация, чем за мужчину. 
• Шариатское частное право так же содержит положения, 
ограничивающие права мусульманских женщин. Например, в соответствии 
с семейным правом мужчина может иметь до четырех жен и в праве 
развестись с любой из них, не объясняя причин своего решения. 
Мусульманские женщины могут иметь лишь одного мужа и получить 
развод только по решению суда и при наличии очень серьезных оснований, 
а так же при согласии мужа. 
• В семейном праве - мужчина является опекуном женщины и по 
статусу выше ее. Стих 4:34 гласит: «...мужья стоят над женами (мужчины 
пользуются правом кавама - опекунства и власти - в отношении женщин) 
за то, что Аллах дал одним преимущество перед другими (мужчинам по 
сравнению с женщинами) и за то, что они (мужчины) расходуют из своего 
имущества (на своих жен)». Еще пример: запрещается брак между 
мусульманкой и не мусульманином, хотя для мужчин-мусульман такого 
запрета не существует. 
• В публичном праве женщинам не разрешено занимать 
государственные должности, предполагающие их главенство над 
мужчинами, так как в соответствии со стихом 4:34 только мужчина 
обладает правом руководить женщиной, но не наоборот. 
Шариат ограничивает права женщин во всех случаях, по которым в 
Коране нет четких указаний. 
В международном праве нет рассмотренных выше ограничений, а 
наоборот закреплено равноправие людей независимо от пола, религии, расы и 
т.д. 
Несовместимость Шариатской концепции прав человека (Исламская 
Декларация прав человека, 1981 год) и современной общепринятой концепции 
прав человека (Всеобщая Декларация прав человека, 1948 год) выражается в 
двойственной позиции современных исламских государств. Так, политика 
исламских государств определяется воздействием противодействующих сил: с 
одной стороны, существует сильное влияние сложившейся религиозной 
традиции, санкционирующей дискриминацию по признакам религии и пола, с 
другой стороны, в этих странах существуют силы, выступающие в защиту прав 
человека и против дискриминации женщин в их правах. Двойственность 
современного ислама по правам человека проявляется также, с одной стороны, 
в том, что некоторые исламские страны поддерживают современные концепции 
прав человека, а, с другой стороны, не в состоянии обеспечить эти права в 
рамках своей национальной юрисдикции из-за влияния шариата на их 
правовую систему. 
В настоящее время укрепляются связи между странами мусульманского и 
немусульманского мира, сотрудничество мусульман и христиан, 
устанавливается диалог культур. Например, с началом деколонизации в 
Великобритании (50-е годы прошлого века), когда империя дала независимость 
большинству своих колоний, в страну приехало много мусульман из Пакистана. 
С годами диаспора разрослась и интегрировалась в общественную жизнь 
англичан, но при этом законы внутри пакистанских общин остались прежними. 
В Африке осуществляется программа реисламизации (распространение ислама, 
воспроизведение), усиленно строятся мечети, организуются центры 
религиозной и политической пропаганды. 
Для мусульманских женщин на Востоке запрет - это должное; на Западе 
- исламская пропаганда, защита исламских традиций, свобода выбора. 
Например, вопрос о запрете хиджаба (традиционный головной убор, одеваемый 
вокруг головы и плеч) для женщин в немусульманских странах связывают с 
нарушением прав человека. Принявшая мусульманство британка Сара Джозеф 
считает, что хиджаб является символом выбора. 
Всеобщая Декларация прав человека воспринимается частью 
мусульманского мира не как всеобщая, а как западная. В 1981 году разработана 
Исламская Декларация прав человека, провозгласившая права: на жизнь, 
свободу, равенство, правосудие, защиту от злоупотреблений властью, защиту 
чести и репутации, участие и управление общественными делами, свободу 
веры, мысли и слова, на защиту собственности, социальное обеспечение, 
образование и др. Эти права равно распространяются как на мужчин, так и 
женщин. Это важный шаг на пути признания общепринятой концепции прав 
человека. 
